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DIPL 4555 AA & AB 
Economic Aspects of International Relations 
Fall 2015 
Syllabus 
School of Diplomacy and International Relations 
Seton Hall University 
Instructor 
Office & 
Contact 
Information 
Class Location 
& Hours 
Office Hours 
Required Material 
Suggested 
Reference 
Prerequisites 
Nabeela N. Alam 
Mc Quaid Hall, Room 107 
(973) 275-2265 [ x 2265] 
nabecla.alttnJ!lqshu.edu 
Duffy Hall 82 
Tuesday & Thursday 9:30 am - 10:45 am (DIPL 4555 AA) 
Tuesday & Thursday 11 :00 am - 1 2 : 1 5  pm (DIPL 4555 AB) 
Tuesday & Thursday 1 : 1 5  pm - 2:45 pm or by appointment. 
Please email b 6:00 m the day before to schedule a next dav meetin 
Paul Krugman, Maurice Obstfeld and Marc Melitz, International Economics - Theory and Poliry, 
tQ<h edition, Pearson. (Referred to as KOM below.) 
If you buy a different edition than the 101h, you are responsible for differences in editions. 
Additional material will be handed out in class, posted on Blackboard or e-Rescrves, or emailed. 
Robert Feenstra & Alan Taylor, International Economics, 3rd edition, Worth MacMillan Publishers. 
This is a more analytic and mathematical treatment of international economics, and will be 
especially useful for those interested in graduate school in economics. 
ECON 1402 & ECON 1403 (I will assume knowledge of basic micro- and macroeconomics.) 
Course Description and Objectives 
This course examines the causes and consequences of international trade using an economics framework. The first half of 
the semester covers basic trade theories to explain why nations trade, what they trade, and the patterns of trade (what they 
trade with whom), and who gain/lose from trade. We will explore the effects of trade on economic growth and wage 
inequality, the role: of multinationals, and international movements in labor (migration) and capital (FDI) as alternatives to 
traditional trade in goods and services. The second half of the course covers welfare and policy implications of trade. We 
will cover topics in trade regulation, trade policy for developing countries, and recent controversies in trade policy. 
Textbook readings and models of trade are supplemented with relevant newspaper or magazine articles throughout the 
semester. The course is both lecture-based and discussion driven, giving you an opportunity to demonstrate your grasp of 
concepts. Coursework includes both individual work designed to develop your knowledge of trade models, and a group 
project where you will delve deeply into a current trade issue and synthetically apply the concepts learnt in class. 
The objectives of this course are to: 
1 .  Build on your economic courses to gain a deeper understanding of the economics of international trade. 
2. Understand the importance of models used in economic analyses. 
3. Apply the economic knowledge learnt to frame and solve problems in trade both analytically and graphically. 
4. Critically reading news media (eg. The Economist) from a technical perspective. This includes analyzing trade 
issues using the trade models, and assess if observations in real life or claims in media are consistent with models. 
5. \'v'ork in a group environment to product: an in-depth analysis of a current trade topic by (at the vt:ry least) using 
the frameworks learnt in class. 
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